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Proveďte literární rešerši na téma řízení výrobních procesů a výrobní logistika.
Analyzujte současný stav vybraného výrobního procesu v podniku.
Identifikujte a popište problémy daného procesu.
Navrhněte změny ve zkoumaném procesu, tak aby se zvýšila jeho efektivita.
Navrhované změny expertně vyhodnoťte.
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